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mo los alimentos y 1115 comunica.
cioncsj 'f esle enorme daño se lo
infieren losmismosqueestán man.
tenitJo:i. por él.
I::sle procedimienlo es lan in-
grato, tan injusto y lan brula' co.. , .
mo SI yo, porque ~e me ocurriera
reñir con mi amigo el Director de
este periódicó, te diera de bo(eLa-
¡las a ti, queritJo leclor, que pagas
ptlntualmenl~ la Suscripción' y
mantienes por consiguiente al pe.
riódico, sin ifJlervenir para naJa
en las cuestiones inleriores de los
que lo redactan e imprimen.
Pero hay una di(er~nciQ eOOr.
me entre uno y otro caso, porque
si yo cJrneliese cuntigo cal atrope.
110. el I,sulIlo no saldria del terr~­
110 de una cuestión personal, y, el
juez me castigaría inmediatamen_
lf'j pero la buelga, que no es caso
tigada, ruede lIf'gar al ellremo
de causar la ruina de la nación.
¿Y lo ~e l. sol"úmdail? ¿Hemos
LA CRUZ JAQUESA
10ridad, de la propiedad y del derecho que habian inculcado
en los pueblos celtíberos la legislación romana y la' predica.
ci6n evangelica. (1)
El pueblo español respiró después del aniquilamiento de
sus tiranos, y esperb paciente el proceder de los nuevos in-
vasores.
Aqul nos atrevemos a exponer una idea que aunque no la
vemos enunciada en ningún escritor, es muy creible Que .no
haya pasado inadvertida para tocios: Lo que los autores lla-
man cruina. perdición, desolación de España' en la irrupción
de los árabes ¿fue tan grande como dicen, y fué todo obra
de estos invasores? (2) Primeramente: la qué raza pertene-
clan los primeros que escribieron de los sucesos de la inva.
sión musulmana; a la nuestra, o a la de los godos? Después;
lno puede suponerse, sin llegar a la inverosímil, que los
nuestros pudieran tomarse represalias de tres siglos de tira-
nía, en las propiedades y aun en las personas de sus odiosos
dominadores, al verse libres de su yugo por obra de los ára-
bes? En todos los interregnos y estados de anarquía han
ocurrido desmanes y atropellos: y este cambio,radical por muo
chos conceptos, se prestaba como pocos a las demasias y
violencias populares; brutales, ciegas y reprobables siempre,
pero no siempre inexplicables.
(1) . Los cronistas de la ~poca de nuestra reconquista reconodan que
la culpa de la perdición de Espana la tuvieron los godos, por miJ.ltipres
conceptos. Asl se desprende de la carta que escribió en 24 de mayo de
1359 el rey O. Pedro IV de Aragón al Abad y monjes de Poblet, envián.
doles para la librcr{a del monasterio un libro «que contiene en IaHn ras
crónicas de. los godos y las causas de sus disensiones por las cuales vino
la destruccIón áe Espatla por lo. agarenos, y también las crónicas de
los reyes de España SQbre las cosas que despu6! hicieron ellos......
(ARCH. CORo ARAG. registro 10ll, fol. 22. Colee. RUB.)
(2) Por la que toca a esta región, ya Iremos viendo que él e:rlermi-
nio de muchos pueblos que faltan en ella no fué debido 8 la irrupcion de
loif' moros, sino a olras irrupciones de ejércitos muy espatlole. y muy
cristianos.
la rivalidad de las avari('ias ue pa.l
tronos y obrero,;, i
Consideremos las tres person:l ¡
IiJades juritlicas: patronos, obre-I
ros, público, para analizar 1(1 que 1
!'ignifica 1.. sedición llamada hu e1- !
ga: el público manlicne a obreros I
y patronos, quienes a Cosla del
publico vÍ\'en; pero rijien los pri.
meros con lo(sf'gundos, y sn tlc-
ciaran en huelga. ¿A quién hacen I
Itatio? A lüs pa'lr(lllUS, 110, porque I
éslos. sicnull, comll 5011, rico~, se t,!
ríen de la huelgll, impor:andolcs
poco perder I:b ganancias de unos
cuuntO!!l dias, Con lo cual sus c2pi.
tales permanecen iut:lctos. ¿COII-
Ir:l quién restllla entOl/ces la huel~
ga? Contra el público que mlHuie.
ue a unos y olros, el cual abslJlu.
lamente no tiene liada que \'er con
las rencillas de obreros y patro-
nos, ni es culpable de ellas; y sin
emb;u-~o, se le. priva de reCursos
tan inJispensables para la vida cn.
e~t;1 (at'uhadll para comer, dormir,
respirar, ele. ..
Si las leyes se IlIlluaspn a eSIl
pueril .Ieclltración de lo:! derecho"
del hombre (¿)' por qu~ no los de
la mujer?) de la Asamblea (rance-
sa, ~e pudiera tolcror; perll ('s el
raso que los polític('ls que progre-
S:1Il ti cosla tle ~i:iterJl:ls parlamell-
larios buscan los votos de 1.. masa
procurando hacerse populacheros
(no populal'cs) para lel cLlal dan a
('SOS dP.l'cchos un all';lllcC que (re-
cuentemente invndl' ('1 lCl'reno de
la injustieia y drl ~c1ito, cual St¡-
cedr- COII el Ilomndn derecho a la
hue.lsa.
ti:1 del'erho 01:1 liberlad delira·
hajo, justisimo r~i~lItr~s 1,10. sale
de sus precisos Ilflllle8 IlIdIVldu:l-
les se Cllllviel'te por metilo del, . ,
complot, en sedición cO~llra el or.-
den público; y este delito sr vera-
fica ell las condiciones m:"ls \,iolen·
tas de ingra.titud e injuslicia, por
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Sojuzgadas por los romanos las c:géntes celtica!1 jaceta·
nas, y por los godos después, dentro de la unidad ibérica en
ambos periodos, no pudo esta regi6n llamarse aut6noma has-
ta que se levantb por sus propias fuerzas después de la inva-
sión agarena; ya la par que en·otras comarcas del Norte de
España se iban formando los pequeños centros de la recon-
quista, que mas tarde habían de ser también reinos indepen-
dientes, en la lacetania surgi6 el glorioso nombre de ARk
GÓX, aplicado al condado ¡acetano, y tomado de los dos
reos del mismo nombre que le sirvieron de limites; por cuya
razón se us6 en plural la denominación latina de los condes
y reyes, que se titularon cAragonum1, es decir.' de los Ara·
ganes, no de los aragoneses, aunque a los habItantes los lla-
masen por extensibn caragonienses1, y después a lodo el
pals que se iba reconquistando y agregando, c:Aragone' y
cAragonia1 en latfn, Arag6n en romance.
Hay una excepción. La parte oriental montañesa, en lo
Que hoy son los partidos judiciales de BoUalla y. Benabarre,
se distingui6 desde el principio de la reconqUIsta con los
nombres de SOBRARBE: y RIBAGORZA, respectivamente, con
predominio muy discutido como reino el primero, pero. co~
independencia dien probada el segundo; hasta que al princI-
pio del siglo XI entraron a formar parte de la extensa mo-
narqufa de D. Sancho 111 el Mayor, y de la Corona de Ar~
gón, separadamente de Navarra, a la mitad de dicha centuna
en D. Ramiro I por fallecimiento de su hermano el rey Don
Gonzalo. Otra vez aparece el nombre-histórico para algu-
nos, fantastico para otros-de ~reino de Sobrarbe' en la ~a­
beza del Infante D. Pedro a fin del mismo siglo, por cesión
de su padre D, Sancho IV Ramirez como distinción de primo·
genitura.
fuera de esto, el nombre venerando y sonoro. ue
Aragón, nacido en la lacetania, se f~e aplicando sucesIva·
mente a la Vescitania, a la parte OCCidental del Ilergeto, a
UI X
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L3 liberiall del trabajo es un de-
recho- 3b50111 ta me nle ¡lid i \' id ual
-reconociJu en lOdos los pllisP.5
civilizados, pucSlO que la csc1a\'i-
tud e.stá prohibida. lIa~ta los ofi-
ciales de los ,..jercilu~, l1:;ados por
solemnejuramenl!~ a ~u~ banderas,
pneden solicitar lIldlvIJ\~alrnelllc
,SIl sepal'acion cunndo aSI les pla-
~e~ Pero ll'Slc Oerecho, COIllO lo-
do;;. es Suscc¡Hible del uso y del
abuso.
La insereiún tic los Oerechps
n:uurales en las conslilllciones lie-
ne nwehn dc rarsa política, Jlu~s
basta qut' In! leyes 110. l?s IH'ohl-
ban ciñll.lldose:l prohibir el aLu·
so. 'Tan c''u!tlido es decir que 1'1
hombre tiene derech'> a pasear,
reunirse con olros, hablar y escri
bir (sin <.I:ulo injuliito de lercer.~);
eomo sr.ria expresar que tamblen .
Aulte'" J eo•••ir.... .. "._
d.. e."eleiou~
No .. de...l..e. orici , DI
It ,.bI.ieln .i ...
Anaodo.
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Dominada la Península rápidamente por los nuevos inva-
sores, una vez más se reveló en los nuestros el espiritu de
su independencia y se aprestaron a recobrarla, movidos aho-
ra con el incentivo del ideal religioso; pero aun así, la lucha
fué larga, perezosa, lentisima, de ocho siglos..... ¿por qué?
Creemos que sin el estimulo religioso de nuestros anteceso-
res, hoy seriamos todos mahometanos. Gracias a ese bendito
ideal comenzó, prosiguió y terminó felizmente la reconquista.
Entre las varias causas de su lentitud se pueden apuntar
estas: la poca conficlnza que lograban inspirar los primeros
caudillos Que iniciaron la empresa, ~de genere gothorum), de
la raza goda la mayor parte de ellos; pues sólo cuando de-
puesta su altivez por la tremenda derrota, iba prevaleciendo
poco a poco la raza indigena y salian de ella jefes propios.
mezclados o no con sangre goda, fué cuando se asoció de
corazón el pueblo a la obra de su independencia: otra causa,
la mayor Quizá, que entorpeció esta obra nacional fue la di-
visión, mlis que división rivalidad, y más que rivalidad gue-
rras atroces entre los mismos estados cristianos, llegando en
ocasiones a confederarse con los sarracenos para aplastar a
los cristianos de la región rival: y coadyuvaron con lamenta-
ble eficacia a inutilizar esfuerzos seculares los testamentos ab-
surdos e impollticos de nuestros reyes, comó lós de O. San-
cho 111 y D. Alfonso I en Aragón, O. Fernando I en Castilla y
otros, que repartiendo en pequei\as porciones, cual si fueran
prendas o alhajas de su propiedad, los grandes territorios que
hablan conquistado a fuerza de heroismo varias generaciones,
dejaban inevitable ocasión de luchas fratricidas a sus herede-
ros y puerta abierta a los sarracenoS para nuevas incursio-
nes,
Con tan graves dificultades y tropiezos ¿podía caminar
máS de prisa la reconquista espaftola?
Allá, en sus primeros pasos, empieza el nombre de Ara-
gón y su historia como pafs libre.
EtI el sileocio angoslo
de la noche argentada
co.or!o al jardio la luna
amorosa nlr.ara
"i parecen 101 árbnles
,.hionarios tanlaeU111
J la~ nOrPl dormitan
hacia el ~Delo ¡aclinad..,
en el pan.U .ileole,
coo tri'lo y melancólica mir.da
eo"oella entre 1"lOmb~.. de la noche,
•ueib, Imldl ...
Ea 11: fogosa Urde
al pie de una fonlana
qOo1 cubre el ,.erde _oto
de aoa f'lpesa emparrada,
escuc.baado el mooótooo
untar de las cigarras
y el rumor de la brisa
jogando enlre Ins ¡;Isas,
eu el ~usil hermo.o,
IiOmbreado por graudes enramadas,
con uo libro de ,'eno en las m.nol
sueña, 3mada...
CUodo el 801 amaneee
tru b5 cumbre. lejaDH
)" el cantlr de 105 pAjal'Ol
lIe.. arrullos al alma
II ..Indar COIl1eUt.os
la raoeoa alborada,
que aromas y eIIBCiuDft
arl1ls.tra eulle sus 3uras,
ea el pentil norido,
rug¡ de LaDlItr Gore, marchitadas
J de lantos perfume, delic~dOl.
sneña, amada ...
S.eñ., mi amadl, .aeo.,
que f'0 ti i1"~ión .oDadl
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El dia 11 del actooal i la ona de l.
toardp .e celebrari en 110 dl~tlUguido•
Hotel de la eapitoal, el frllter',~1 hilO'
qaete conqne 10til maellrOll ,le ('~t .. pro·
vin"ia, obuquiuio i O, Hrrllllu ,te 1.
Poert., comp.nero el m•• t'Jl",.lll~l.
defensor dfllo. intoere.eti d'll ruhgl~t.,.
rio y como un. pequena prllÍ'''''' .!e
egr6Jeoimieoto á .tllJ desvelo. IIU f.-
vor de l. ela,p.
Los qoe no te baYaD adberido aún
y deaeeo lIucrihiue en la Ii.ta de 00-
mel1ulep, podtilJ baoerlo en la Admi-
lIitltuoión da El Ramo óenla portoerfa
de la Normal de Mae.tro. ba.ta el pie-
diodía del dirz del corriente mel,
Para el viaje babri importante re-
bsja de trene•.
·Diabo Sr. Puertoa dari ona oonfe-
rencia 1-1 11 de AgaQto, i l•• 10 de la
manana, en UD salón de la E.coel.
Normal de Mu.toJo,.
,
Para carreraa militar..J ..,eoiall.
clase& particul.rea...4e"Y-temitiClI por
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Hay unJ.rror que .contribuye a sostener la idea del casi
infinito i>od~r de los moros, y es el que se refiere al número
~ de conlbatienfes con que invadieron la Penínsul&. en un prin-
cipio. Si hubiéramps de da; crédito no sólo a las tradicciones
lbéáles y leye~das antiguC\S, que cada pueblo tiene la suya,
no sFnb'~odo'S·lbs libros que pasan por históricos en el concep-
to general, debieron de ser algunos millones los soldados sa-
Irraeenos qae.vmr~on á. conquistar a España; y. sin embargo,
los eseritótes (tocumenta~os y serios los cuentan por millares
.,n por decetlas de millares a lo sumo. Es muy probable, por-
que eslfhúy humano, que los godos tratasen de expli¡;ar o de
r:~enoubrlr la espantosa defección de su poderío, exagerando
'x hasta lo mverosimit el nlimero de sus vencedores.
.. Paralelamente a esta opinión vulgar sobre el número de
Ios.morós'y su obra de devastación y ruina general, corrt'
entre el 'Pueblo otro concepto arqueológico contrario a ella y
también falso, que consiste en atribuir a los moros todas las
obras y monumentos públicos cuyo origen es desconocido
para el vulgo. No hay puente antiguo, ni castillo feudal, ni
'\ fuente de silleria, ni monumento funerario, ni acequia impor-
tante, ni camIno viejo, que no sean para el pueblo (obra de
moros), aun<¡ue procedan de los celtas, de los romanos, de
los cristianos de la reconquista, o de los tiempos de Carlos
11I, época gloriosa y fecunda en obras pliblicas, (1) Cierto
que nos dejaron los moros monumentos maravillosos de su
Civilización y de su arle exquisito y fastuoso; pero no en
nuestra comarca ni en otras en donde apenas dominaron, si-
~o en las regiones meridionales sometidas varios siglos a su
influencia.
(1) Al célebre mausoleo de los ATILlOS de sallaba-el más precioso
ve9tigio romano de esta región-lo llaman "El altar de los moros,; en
cambIo al arco ojival puro (del XIII al XIV) del portal de Lelre en Tier·
mas, le dicen «arco romano»: un eco natural notable hay en un pueblo
que también se "Cree construido por 1M moros. y acompaftado en la fanta-
d) de{ vulgo con leyendas de encantamienlos y amorfos, lo llaman ..Ieco
de la morll~, etc. etc.
,
Eflwa iotrépidoB mucbacb~; que eD
alarde admirable de reslI.tea. fí.tca,
bao realizado excursión ameolllim. por
108 mil piotoreSC08 par.j.' .el alto
Aragóo, lItgaron el lábado 61Umo I
Ja.::a, término de 6U viaje.
Zaragoza tiene en Jaca mocbu 11m·
patias y pora. OC8eioDes como en. pretl-
tabao 108 eIplo~.dorea para ext8liori·
nrJa patentemente, coo la fraoquea
congénita de los monta6esea.
La entrada de 10l! mucbachos fué
triuofal¡ el pueblo E'1.I mssa pre&eDció
su du61e por 1811 ralleEl, precedidDi.de
l. Banda lDu~icipal qU:l daba .1 aire
188 notaa vibraotes del himno de la 108-
litación
En el Ayuotamiento, t:I ejerciente
presidente Sr Borobio, saludó en lIeD-
lida" {rases 11 Jaca, agradeciendo la ca·
,iilosa acogida que se lea di.peuaaba;
cantó eoo brillaotez las e:rceleDciu del
país pircoaico, ni[¡gullQ tao beJlo, de
tao loberbios paisajee, de pefllptdivaB
tao f¡ugestivas} de c06tumbre8 tao 8a-
oaa en 8118 moradores, de ambiente tao
oetllweote aragooéal, de tao 6ioctro ea-
panolismo, que aquí-dijo-se ~ieote
coo más inteDsidad el amor a la ... atria
, más devoción por 108 exploradores,
que 1'00 de 8U resurgir bello augurio.
El Sr. SolaDo le contestó COD &eoh-
dos acentoa de cariña para la IDltitu .
ciOD y para Zarag('18 y, baciéDliloae io-
l¡érprete del sentir del pueblo, briodó-
lel, con los afectoa de Jaca, en ,incero
geato de salutación y bienvenida.
La eat«ocia en Jaca de loa el:plora-
dorel dió lugar a acto8llimpáticOllip.n-
do de eapecial mecoión la ID.... decalD-
par.a celebrada eo el KiolOCO del pa.eo
y oida por 108 f:lploradores} autoridadel
y geotio inmenso y la fiesta del
aabinete 'te Recreo de cUYOl s.. -
louea fueron per uoas boras dueDOlJ lo
.. --=--------~--------------------------------------------.;.--===-_:-=-: --..-
LA UNION
1.. 1at! arrieno1a la casa-oon
. ,udlcil)n-.>;¡ villltajosa!l. Ce
iOll. In?, )' agua y el arren-
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\'D.\ DE RUFINO ABAD -
'rlp VL.1tt.. de R. AbaD Mayor 32.
NI [,:\',\ PASTA para PEGAR
Dil:'frutan de licencia, ¡ossaiiores don
Dlegado Ferrcr y D. Maouel Solano
AlcatM pre$idcotc y primer '¡'eniente
alrnlde dr Iluestro Aym:tamiento. Du
raete su au~encia se ha encargado de
la Alcaldía O. Manllel Maper.
Entre otros mncbl)3, bao llegado esta
semana:
De Bnrcelol1tJ, D. Teodoro Morano y
sellara, COl.! 8U bella sobrina Paquit.
Leante, y Sr. Clavt'ría y señora.
De Zaragoza, O Pablo Ara e hljaa
el médico pri:::::ero de Sanidad militar
D. Fausto Ga\'ill; O Angel Lacambra
y 6etlOra; Sres. de Vidal; D, Gregario
García A:ista, y D. Carlos Heredia.
AM!,-Hay una de leche fresca que
criarli. en 6U casa. Dirigirse a la Plaza
del Hospital, núm 4 - Jaca.
Para SUI'; poscsiones de Jal7iere Mar
te"" doude pasara los meses estivales,
salió ayer 18 familia de nuestro querido
Director. D. Manuel Solaoo, Alcalde
ejerciente. Deseámosles feliz veraueo
Rf'~rei'lí a ~ ad rid, despuéa de breve
l' t:10\.'1.I l'U su casa de esta ciudad,
lJUCdl·. \juerido amig~, D. Mig'uel
l:amp H , docto farmacéutico militar.
Colegio de los Corazonistas
~e Ah;; 'f1 "6U::',¡o el 2 de Septiembre.
Se admitO!: lolerno,,';"""-medio·pensio
q,iit.88 y xt"rnOll Precios m6dicos.
br6 eo la Iglesia del ReAl Monasterio
de Benedictinas oficiando el M.l. Seftor
D. MarcOa Antoni, dignidad de Maea·
t.rescuela de esta Catedral.
Luto recipnte de los contrayentes ¡j_
mitó los Invitados a ~U$ deudos y ami
gOl lDtlmo~, revistiendo no ob8taote el
acto la brillantez de una boda entre
persooa" distinguidas
Los recién casados aalieron en viaje
de [iovio,:; para distintas capitaler>. DeBeá
masles.eternas ventu~as y felicidades
El 111 último d€';:;pu~ de las boras
an i',' po»e,:ionó de la dignidad
t ha Iltl', cou la q'JC reCientemente
h JO 'd?tac:ado, eL M. r. Sr U. Do
11'1:: B ¡tu.,!. 3rto al que aSI~tlÓ las
tU l!:" ltil'ada,; personalid3dea jaque
MI :t( ,'ficandn asi sus carLnOS pa:'a
(' :,l], tl- prebendado.
Ite;tt'r·.ffil·sle nuestra enhorabuena.
Llt'g'l; dI' Valladolid para pafar una
lE'mporacla con su respetable bermano
t'l Ilmo. Sr. Obispo de esta Dióce;:,i¡;, la
di~tLoguida ~eilorita, Presentación de
Clhtro BiclLvcuida.
Eu Santí3go ha dado a luz dos ro·
busto", nlño~, la seüora dalla Catalina
ltranco, r\(' esta ciudad, esposa de oues






Con dirección 11 Pan,icosl. puó ayer
el E:rcl"lentí!limo Sr. O. Miguel Villa-
nueva, presidente del Congreso. Aun
que las autoridade! teoiau noticia del
arribo de tan signifioada personalidad
no pudieron oomplimeourlo como te·
ui'lo proyectado y ere @u d!:!aeo,puea ei
Sr. Vlllanuen, no 8e det.uvo ('11 Jaca;
110 auto pasó raudo, veloz por la .tt.1l1'
1tayor a las seIs de la tarL.1t!.
Carnat d••oei.dad
En Biesca~ falleció el 24 último, doo
Juao Oliván Maza. Lermanl) del !lce-
ditado bdustriel de e,.,.ta plaza dOD Lo-
renzo.
También en esta ciudad entregu a
DIOS su alma el día 21, la :;cilOra d.)ña
Gregaria VIlLanúa Roldán,e"po~3 a'oall
tí¡;ima de nue¡,;tro tonv"C'ltlo y aml~
don Man'le: Au¡;ed, muerte qUL.! h'l >'1 'q
muy sentida eu Jaca, por los 1llr" ,
que la fioada.mpocouqU1f:tar:;"l'l1 \1.1;,1.
Y, por Último, bpmos de comunlr:lr
11 DuestrOtl lectorE',; la defunCión de la
joven y virtuo$a senara doña :\IUll'\
Hervós Biesea", ('s¡¡osa cltol illtcll).! 'l¡l"
MJ.estro de Parque oon LOrel1zo Vid;,!
oua, acal'cido la madrugadA (Ípl jun"~,
después de penosa y larga enfermt1d'hl
snfrida coo resignación cristiano.
Sigoifil:omos a las fJmiliaf:, b!))' :.q1l"-
nadab por tan seo:;ilJlcs de~gr3cía~. "1
testimonio de ouestro sinccro pe¡;ar
El vif'rues último contrajo matrimo-
nial ~.clace la bella seiiontll de 1':-ta
ciudad, Benita Cajal, cou el jovl'n lllll-
ciooano de la <':ompania del Norte, fin
su sección rle Vi:!. y obra.:! O Marcoti
Gelos. La Cf'remooía religiosa se cele-
-~----~._._.------
L09 vlajero9 que proced('ll! ~ el, Z..•
ragoza llegaron a JII.~a &0 ..1 tr 0\"1:>
del lone9. nOil dieron cuenta d 1111
atentado criminal dél que lDllag:r 1_
mente 8e ilalvaroo_
Bl Heraldo de aye: relat.a e~t~ h Ii')
coodenáble en la slgoieote form~:
0." la salid, del tunel Lo; Matloi de I\igh,s
rn el Kilbmetro Mi, ponlo el mas ppligr ~Ú
de la vi~ de Jiac.a, apareció arr.nca1a an H;h,',
momemos antes de pasar el tren expn.',o Ullf'l
de los carriles de la via.
Uesde la ca,lIIa oyó el eap:1I3l; golpes -eros
que daban en la via y para saber lo (11It: cr"n
aquelios ruidos se dIrigió haCI' el tUnnl'l,
quedJodo sorprendido con el lev,IlHamicrlto
del carril.
Los culpables, en el caso de que sean mlls
de uno,que asi pJtece, huyerou ravoreci~os
por la Osc!lridad ant~s de ser visto.~ por el
capataz
Este solo tuvo el tiempo suficienIe p~ ra
evitar la cal1aslrore, qUH babria sido homble
Se acercaba el tren expreso 1 el cap~taz
curtió a su encuentro para imp'3dir el avan·
ee.
Unos minutos mb t¡¡,rd(' y ellren habf'iase
precipitado en el do Gillegu, desde una al·
lura;colesal. La caida dcl treo 011 rio era lOe·
vitable.
Felizmente el maquinista advirlio lu se-
ñale,¡ de ¡Iarma del catiata¡ Y paro el convoy
3 !iempo, coando !0lam8ole ló !eparaban
unos m~tros de distancia dl'1 sitio en que rué
arraocado el carril.
Sé cooden< cnérgi~al1leD(e el hecho y es
comentad. la coincidencia del rccient.e io-
cendio dtl puente de Murillo COQ este nuevo
aLentado, razón por la que se ¡ospecha si se·
rin unos mismos los culpables.
RelDa en loda la comarca juuificada alar·
ma, y no hay pan qué decir qoe ~e ansia
por IOdos Id captura de los antores de cstos
hechos Mrbaros.
La i.lenemérit. de Ayerbe se ha Irasladado
al lugar del suceso para la practica de dili·
gencias.•
t.odall partel'l hay plélora de vida; vida
alegre sin que basta ella lleguen 10i!
acentos ':le amargura y augurios pesi-




aprobado en la~ últ.imas oposioiones á
e@rof"Il&~, dara leCCIones durante 1011
meses de AgObtO. Septiembre y Oct.o-
breo Preparación ellpecial par", el ill-
greso en laa Esc:Jelu Normclea é .Jns~
títut.o.
Mayor 4, (Guarllicioneria de VIII ..
oampa).
Gacetillas
Con acierto eot;oó en Jaca la compa·,
oía de Teodora llort'no y, naturalmen-
te, Se traduce eú Cixitos resonantes.
Debutar cou una obra de recono::ido
valor cómico, ~es aEegurar la en tralla
durante la campa~a, ~ues es notorio
qne el ptibhco:jllquéll gusta más de las
franca,; imp~eslOne" de risa que del tea·
trt) sesudo y filosófico: de t3ro~ ea tar-
de algull toqueclto dramático DO le vá
mal, que también bay espíritus propio
cios a IOí! grandes emociones y COlDO en
ellas Fantasma, es pródiga, reputa-
mos \lO ouevo acierto do la direccioD
el programa para hoy.
Se hao puesto en escena El infierno,
El cabeza de (amillo, de Paso y Abali,
y La caJa de Quirós, de Aruiches. Si
nosotros tu vieramos u;.¡ toridad para ello,
disentiríamos de los juicios elevados
que a la alta critica merecieron estas
protjucciollefl en IIU valor literario; pero
DOS conformaremos con óplaudír since-
ramente a los interpretes de la Compa-
lIía que, en sus papeles respectivos, es·
t'o acertadisimos y hao demostrado
plausibles aptitudell.
La Compallía l!ltá muy conjuntada
y en la dirección resalta, c8peeíalmen-
te, ftlterio mu; claro y definido para
dar a cada artibta bU papel precito.
La Moreoo )' Victorero fe ha,. hecho
a las tres primeras con el públieo ja-
qué6 y cUE'nta, leclor, que este púbhco
uo es de los f<1cile6_
r.OO la mótodo de que el io,enlOf, se do-
minan tndas 135 REftNIAS por aatigon y
'aluminosa, qoe seao.
Pieroas , brazos 1l118celCfo.
Todos tos aparatos ~e conslrq,ea para ca-
da ta&o delermioado y por lanlo le preci~~
ver a la persona que lo raecesita, io cuyo
r('qui$ito 00 pedro aceptar ningun erl.l:argu
lJe otro modo (Ieria Imposible obteuer e~
éxilo que !e per5igoe
Eoviaremos gratis j quien lo soliCite ooes·
ira inlere..-aole folleto de !OO ~gimlf, tilO-
lado .Hernias v cuesLiones enluad3s con su
Ir2IJmienlO•. -
Eo Madrid, eo ooeslro GabiD~te Orlopé-





L.. oot. mil inter811aote para 109 jl.-
ques!?s cODst.itúyela indudablemente la
graLa y suave temperatnra de que dis·
frutamos. El! nuelitro prinoipal ele-
a<eoto veraniego y el poderlo ofreoer"
poro, benéfico. llaiudable, siempre eJ
un motivo de IIatisftlcción, que Ja s~u·
timo! con más inten~iriad ouando ve·
mo! que nuestros huó,pede@¡ la colo-
lIia petllDi ..ga, apreCIándolo en todo
su valor, por dias I\llmelltan, t.rayén-
dono@ animacién y vida fecuoda. Abo·
r8 ha] en JaCll g(!nte para todo: la
mlí-Ica amOUIZIl. lu hOtall de paseo en
el de Alfonso XIII y Aflt.a vía rleEclO-
Sil nada tieoe que invidiar ti 118 prin-
cipale@ de urbes poplllare8; en el Caai·
no prmclpal el cuarteto Garrlde-An·
dolz-Alou~o·Latre,hacemlÚtClI, ti:. más
moderoa y e~egld. r el oa~ino @e llena
de ,Illettllnti qlie á 108 músico. prodi·
ga apllu&ollj y .. en una palabra, en
•
Las maravillosas curas
de los Baños de Tiermas
-----~._----- -
INTERESANTE
OOD el título de Numancia y la Me·
dicú,a en la antigua iberia, ha publi-
oado un int.eresantislmo folleto nU38-
tro querido amigo el culthi mo dootor
D. Mariano IlIiguez Drtiz, médico del
Hospit.al provincial de Soria.
Eo lal 80 p'giou de que cODIt.a es-
ta preciola obrita, desarrolla 80 autor
varias Queltiones arqueológica! refe-
rent.el a lO t.ema CaD tal acierto, riqoe·
... de datos y excepoional competencia
qUI aoreditarfan al Sr. Itlígal:lz de DO-
'able elcrit.or, de ent.nliasta métfico y
de ..gn iuveltigador, ri ya no t.uvie-
ra bieo .filnnJa so replOtación pn
obral y tubajor 1 nteriorel.
Nuertro aplauso al hombre de ciencia
va nece!ariamente acampanado esta
vez del oartño al amigo y paisano; pe-
ro DO movido por la parJialidad del
afeoto, .ino como tribut:l de admira-
oióa alubia que estudia y produce.
L. región jao~lana donde nloió, y
el Seminario de Jaca donde tIZO SUI
primeros estudio@, le honran con la
penooalidad relevante del Dr. llligoez,
como le honra LA UNI6N en dedicarle
elta. Hneas bibliográficaP.
dooqll~ no fuese mis párque eo elll)S ba-
ños 16 (urao, litnm qutfcurarlt, los extenUJ-
dOl de potenCIal r'ervioso, ya podiJ asegurar·
selel un por,anir eo perpetuo creciente.o)
(Dr. n ":usebio Oliver, Caledritico de
lIedleilll de Barcelona).
' •.de mi ,e deti" (Iue tengo una fe ciega
patl mi dotencia Ittrilita en cstas apoas,
pues me eocueotro dcsconocido desde qUf!
lu frecueolo .•




Ortopédico herniillojto en Jaca
8ibliog.. a.fia.
pequeMil expediciooariol ¡,ralantemen-
te invitados por la Junta directiva.
,.\ yuntaolleoto y colonia Zaragona bao
rinliudo en:obsequio para los explora-
doretl; 8fr.OOl! costearoo merleudas y co-
mida. y eetuvieron por entero eLtrpga.
dOl a proporcionarle>! cOrnOdidaje3 y
grata estaocla.
La dt6pedida fué afectuogisima: en
108 andenes de la estación se congrega·
roo ellO el General y Alcalde. repre-
sentaciones de todas las clases 6ocialeí!
en elocuente maDlfestacióo d~ ~impatja
y carilla.
RI Sr. Borobio, apenBa arribó a Za-
ragoza. agradeció a Jaca y a le colooia
uregozaDa las atenCIones recibidas con
extenso y sentido telegrama.
El aUliUar lécnico do D. Jerbaimol Farré
Camell, OrLO~dico de la Clloica 1'8 oilios de
la Facultad de MediCID3 de Madrid, recibirll
eo' ~'CI, los dial 27 Y28 ¡jel actual mes de
1AgOllo, de ooce a noa y de tres a seis, cn el
HOltl Mur, a lOdollos que p~dezr3n de HER·
NIAS (quebtlduras), o de cU31quicr otra cia·
18 dfl afeccionel ortoDétlical, r.omo desviacio.
Des del espinuo, COXALGIAS, paralisis in·
faotll de In piernas. deSVIal'iooes de jas ro·
dilln, corvaduras de la libia, piel equioos,
....rolO ulgus, tarulgia de los adolescentes
o pié pI. 00, doloroso, abultamiento del vien-
tre, elc. elCélen, qoe de~een encatgarte al-
8Dao de 101 'paralol de so lislema eipecial,
procl.m.dlll.com~ los uoi.cos eientilicol por
\Odaa 1.. emlDeOCIU médlcn.
LA Ul:'IüN
SE ARRIENDA.. nn ¡:-rJme.r pilO
amnebl.do, propio par.. verso..r.te.,
eo 1.. Plaza de 1.. Coolti'll..oión, 6. lo
fOTmario en 1.. miaml.
Colegio de Escuelas Pias
de Jaca
Se alirnitC'n...... alulllnos vigilados
('11 la clase es~eci3'1 e.::ra la lcm
porarla dl~ \'('rano. ..
Pellsioll: 5 pl'lS, lI1ensuale~.
DE NA\CAlllH
Es lie excelente resuluuio, y SP.
"pude CII la Gllarlliciollcria rre An
lUido Villacampa, calle Mayor,
JACA
TR1LLD BALBUENA
S ECE8ITA apreodiu de modie
ta. _
C.lle liayor, u1bDero 18 pilO legen
do derecba,
0ES.PE ESTA. FECHA le arrienda
el pi~o sfgnndo de la casa llúmero 10
df la cal!e de Ecl:lfgara.y.
Oirigifile á SantIago Lardl.!e:
PARA. VERANEANTES le ..moda





Desde ¡ISO pesetas el CIENTO, impresas con caracteres
modernos y elegantes. Clases tela, opalina madera y mar·
fii, desde DOS peselas CIENTO. = =====~=





'Blanco y Negl'o, La Esfera, Po/-
esos Mundos, Mundo Grafieo,
Nuevo .Mundo, Los conlemponi-
/leo,;, Espai'ía. que semallal )'
rncllsllalmenlt: s.~ rc)~ibclI en la
Imrlrefl}fl y P"p('lerill de la
VDA. DE H. AB.I!"\, ~Ialor, 32
Carmencita O la buena cocinera
C$J(:na 611paftol ., americana,
frnocess, eto , eto
h'l más uta dI! los/rotados de co-
cina Tod(1 /amilia debe adquirir
uno de esto.' utiltúmos Ubros, que
se venden al precio de 2'50.en la
Imprenta dI) la Vda. ds R. Abad,
May·)r, 32.
Panticosa
ESPECIALlSTI EN:US ENFERIEDmS DE IDS DJDS
Ocuiista del Alilo de HuerbnoJ del Sa-
grado Corazotl de ¡-~ de Madrid.
Tendré. 6l>tablecidi"-lt,u C00611 1.1 f''''
peclal y exclulliva de lllos'e.!lfermedade"
dE' 1011 lijO!', desde el 12 de 'Jq,,1I0 bl\.~la
el ~ de $epliembre, eo Jaoll, M"'OT 33
pral. lloras de consulta de 10 It ~ too
dos 108 díu.
(lorrección de los vicios en la refrao.t
ción por medio cle lenteS '\
l'ElIPOIUDA OFlOIAL
De 15 Junio al 21 de Septiembre
•
AGUA DE PANTICOSA
Sl' n"l'illl' diarianlt'llle en "\ df'pó~ilO exclu:o.i\'o qne P'"lI';¡ JaC:I" su




IH: l'l> 'ti' IS T 1\\
En Jaca: Lo.. 111:1 .. 20. 21
Y~2 .1,,1 Jln"~t'1I11' lI1e~-Hl'll'j 2
En Huesca: Clínica lija.
l· .. 3 O o- i'~a :\rlllIJI', ,'"
VDA. DEl SANCHElZ-CRUZAT
======= MA YOR, 15, OBISPO, 1 Y3· =JACA
_____ 11. '. P
ROLDAN
FALLECIO ~N JACA EL 27 DE lOS CORRIENTES
tlECI~lDOll LOS SAI\TOS SACRUIHSTOS
LA SEÑO&.1.
DONA GREGOR1A V1LLANOA
Sus :lrlf'rl,lllns .':'111150 D. ~Iallllel :\lI~,..d; hija5 Iloil:l PC'lra ~
doria Pirar; hijo:' Iwli1icos O. Pascual GOIrt'ia y don;; Pila,· Bup-
no; ltiC:("~j h('rlll;lIla~ Illllíticn~, suhrillos ~ dcm;ii paripntes,
suplicall :., ~us arnlf!"S ~ n'laci:lI¡atltl~ 1('Il~arl prcsC'lllt' j'll SUl.
ora 'iolles el alma eh! 1;1 fillatJa , Ilor cuya carid:1I1 Cl'isliana CJue-
daran rl'CillltH.:itlus,
Lo, limes.. y RvJmo!'. Sres. ObillpOS de Jaca y TcarazoD8, ball CODee·
dido las IIco~tumbrtl.d&!indltlgeDcirs.
El peddo de iurorme~, folleLo!', ta-
rif8~, a,i como Ilg11IlF, diríia~fI al ad·
mloisLrador geDeral, D. EOUARDO
GALVEZ, rellluelltOl t'D el Bal!ler.-
r,o 108 rnr~f'''' de ,Junio, Jllho, Agos·
to y Septlemtrl', y "ll Z"TfIgúu t"1
rl'HO ,lt,,! atio.
CATORCE HORAS DE MADRID Ar.. BALNEARiO
\Uro~DVILKlALA LLIGADA 01 LOS lRIN!! ~N LAS El'fALWhl; D! SARlNÁlIIGD (OUESGA)
y LIRU:;S IRAlI",A 1, SILO HACE roSIRLK EL KSIAIlJ AIIIRMAL DI ADUKLIA NA(JIIN
----
Carmen cita o la buena cocinera
Oonliene mtl.ltitud de Tfcetas es-
peciales que no se !tallan en loo! ira·
tados publlcados hasta el día .. Vale
2'50 y est4 a la rJenta en la
Pa.pelería do la. Vda.. da R. Abad,
Jlayor, 31.--Jaca,
•
S~ aCIILao de recil:lir C,,08Hva5 de
pellcado.
Bonito de lata. a 3'00 kilogramo.-
~tort8d".lta ,uperior, a 7 phI!. kilo·
gramo,
Pi ta~e catálogí'l, Mayor, 4:l.
Procede tate de te8tamenL"ria se V~ll·
den la, casa nú,m. l~ de 11/0 calle dI' B~­
IJi.lo, d~ e~ta oluda t, y varias fincas
1 ú~tica~, ~itt"'¡ en ~n ;.érmioo
Informaráu: l'n Zarilgdza, Frllocisco
Gfl.rcfa Bllr~ldll, calle de Co~ta, nú-
WHO 4, 3", d&recha.
Eo Jae/l:.D. Pio Casat>, call6 de Be·
11,10 (F",·,t6''\cla)
se- A..RJHEN DA UD I'eguudo piso
amueblado, fcol1Ómieo en el uúm 13
de la call~ ce Bellido. Dirlglrse-al nú-
:neto ló rle la misma caBe
VENT,.\ DE FINCAS
SE VENDE la Msa nÚ-lD. lO de la
calle ltuC'h" ~t~l1;pngo •
Pllra IUform8ll' d'írlgl ~e ;....,ll P6rlro
Abad, eu JI( •.
; ~"" ... ., ..- "",'" ,
Casa Cornpt:~
~a-I-n-ea-r--I·-O-d--e'-p,O-'O'-¡POd:.-"g-''''-Oit-,og-,.-.d-OS1.686 meLros robre fl oivel del mar.
